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Käyttöliittymän käytettävyys  
MetaLib:n ohjelmatoimittaja ExLibris on korjannut 3.11 
version pahimmat virheet ja käytännössä ohjelman haut 
nyt toimivat. Pienempiä virheitä on ohjelmassa edelleen 
ja uusiakin näyttää jatkuvasti löytyvän.  
FinElib painostaa ExLibristä korjaamaan virheet sekä 
helpottamaan käyttöliittymän kustomointia. Se, miten 
FinELib tässä onnistuu, jää nähtäväksi. ExLibris on 
toteuttanut käyttöliittymän alihankkijoilla. Toteutuksessa 
on käytetty sekaisin sekä vanhaa että uutta tekniikkaa ja 
paljon JavaScripteja. Tämä merkitsee sitä, että 
käyttöliittymää on hankala räätälöidä ja Nelliin ei pääse 
edes sisälle, jos selain ei tue JavaScriptiä. Ongelma 
koskee kaikkia. Näkövammaisten ym. kannalta 
ongelmana on myös se, että sivut eivät noudata WAI 
standardia. 
HY:n ohjausryhmän viime kokouksessa keskusteltiin 
ongelmasta ja yhtenä ratkaisuna nähtiin uuden 
tekstipohjaisen version rakentaminen.  
Tekstipohjainen versio poistaisi selainongelman ja tarjoaisi hyvän pohjan 
rakentaa kullekin kampukselle oma käyttöliittymä. 
Käytettävyysongelmia löysi myös Saija Lukkarilan evaluointiryhmä, joka 
FinELibin toimeksiannosta teki Nelli- portaalin käytettävyystutkimuksen 
heuristisen evaluoinnin avulla. Evaluointi perustuu käytettävyyteen 
perehtyneiden henkilöiden tekemään järjestelmälliseen tietojärjestelmän 
läpikäyntiin ja käytettävyysongelmien havainnointiin. Evaluoinnissa löydettiin 
Nellin käyttöliittymästä yhteensä 37 käytettävyysongelmaa. Näistä 9 oli suuria 
ongelmia, 24 vähäisiä ja 4 kosmeettisia ongelmia. Kaikki havaitut onglmat 
todettiin aidoiksi käytettävyysongelmiksi. Evaluoinnin tuloksia FinELib ja 
yliopistot hyödyntävät käyttöliittymän kustomoinnissa.  
Shibboleth-autentikointia ei olla vielä pystytty testaamaan HY:ssä. Kun  
autentikointi on testattu ja todettu toimivaksi, tulee myöhemmin mukaan  
myös kampuskohtaiset Quick-setit ja näkymät. 
Käyttöönotto joulu-tammikuussa?  
Seuraavan ohjelmaversion (3.12) pitäisi tulla marraskuussa. Nellin 
 
käyttöönotto riippuu version toimivuudesta. Todennäköistä on, että 
käyttöönotto siirtyy joulu-tammikuulle. FinELib on postittanut kirjastoille 
Nelli-julistetta, jotka saavat siis vielä odottaa julkistamista.  
Termien käännökset  
Käyttöliittymän käännökset ovat FinELib:ssä 
valmistumassa. Termien käännösten osalta on 
sovittu mm. , että MetaSearch on monihaku, 
SimpleSearch on sanahaku, Advance on 
tarkennettu haku ja My Space on omaNELLI. 
Termien osalta käytiin hyvinkin vilkasta 
keskustelua opeNelli-listalla, mistä voimme 
kiittää Eeva Peltosta.  
Aineistojen kuvailutietojen tarkistukset  
Nellissä on tällä hetkellä runsaat 130 aineistoa. Käyttöönottoa odotellessa olisi 
kirjastojen nyt hyvä tarkistaa aineistojen kuvailutietoja sekä viedä Nelliin 
mahdollisesti uusia aineistoja.  
Nelli -koulutukset käynnistyvät  
Käyttöönoton siirtymisestä huolimatta käynnistämme henkilökunnan 
koulutuksen marraskuussa. Alkuvaiheessa on sovittu neljästä koulutuskerrasta, 
joista ensimmäinen on tarkoitettu kirjastojen kouluttajille.  
• ma 15.11 klo 9-11, kirjastojen kouluttajat, Aleksandria K130 (23 hlö)  
• to 25.11 klo 9-11, kirjastohenkilöstö, Aleksandria, k130 (23 hlö)  
• pe 26.11 klo 14-16, kirjastohenkilöstö, Aleksandria, k131 (15 hlö)  
• to 2.12 klo 9-11, kirjastohenkilöstö, Aleksandria, k131 (15 hlö)  
Kouluttajana on Teemu Nuutinen. Kursseille ilmoittautumiset Sirkku 
Liukkoselle (sirkku. Liukkonen at helsinki.fi , puh. 191 22250) viimeistään 
viikkoa ennen kurssia.  
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